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主持人语:知识论与形而上学、逻辑学和伦理学一起，构成哲学的四大基本分支之一。
近年来，它在国内的研究得到较迅猛的发展。本组的三篇文章从不同角度论究了这方面
的有关问题。陈嘉明的《理解与认识》一文是作者构建“‘理解’的知识论”的系统研究的
一篇，其“理解”概念是以自由的、目的性的“心理因”及其相关的行为事件为对象的，这既
使它与建立在自然的、决定论的“作用因”之上的以往知识论不同，也使它与当今知识论
出现的其他“理解”理论不同。曹剑波的《直觉在当代哲学中扮演着重要的角色吗?》，基
于对卡普兰进行的批判，论证了直觉在当代哲学中具有的重要认知地位。方红庆的《当
代知识论的价值转向:缘起、问题与前景》，则对这一“转向”进行了分析，将它解读为三个
基本特征和趋势，并认为它们导致知识论的传统边界的不断拓展。这一组文章可说是从
某个侧面反映了国内学者当前的知识论思考与研究水平。
理解与认识
———“理解的知识论”研究
陈嘉明
(上海交通大学 人文学院哲学系，上海 200240;
厦门大学 知识论与认知科学研究中心，福建 厦门 361005)
提 要: 理解与一般意义上的认识虽然同为知识，但区别在于理解主要是对心理性原因的理解。本文的“理解”概念是
建立在自然的、决定论的“作用因”与自由的、目的性的“心理因”的区别之上的，这使它与当今知识论出现的其他理解理论不同。
上述两类因果性解释的基本差别，除了对于前者而言只需进行认识，而对于后者来说还需进行理解，即把握行动者的动机、意
图、意向、理由等原因之外，还有一个形式上的差别，即自然事件的因果性解释往往表现为“两段式”，而行为事件的解释往往是
“三段式”的。最后，也是构成理解的一个重要特征的，是“理解的理由空间”。在理解的过程中，人们所能依据的多是各种间接
性的“佐证”，这使得该过程成了一个说理的、论辩的过程。理解者难以单纯地诉诸事实来解决问题，而是需要依靠理由的充分
性来说服人。
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